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L i一事i I㌧ _ _r--I-I Il t
固 1 長沙砂子塘 1鱗茎墓室及び棺樟縦断面圃 前漠初期
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固7 長沙砂子塘 1窮墓外相側板漆芸 (模本)
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LyU L> くJ cノ"
固8 長沙馬王堆1竜虎墓失地彩給棺側板漆董 (模本)
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困10 (上) 長沙砂子塘 1娩基外相蓋板漆蓋 (模本) 前浜初期 長218cm 幅71cm
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固12 長沙輝子庫楚墓相梓推断両国 戦国後期
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固40 成都市近郊出土董象蒋 西王母像 後漠 高44cn 幅46cMl
圃41 四川新繁鯨清自郷董象碑墓 西王母 羽人像 後漠
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